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Kertas kerja ini memberikan fokus kepada model pembangunan modul
program tafaqquh  semasa di Masjid. Ianya merupakan usaha tinjauan (pilot
studies)awal daripada projek penyelidikan ilmiah (FRGS/1/10/SSK/UUM/03/2)
tajaan Universiti Utara Malaysia dengan tajuk “Pembangunan Masyarakat 
Berilmu Melalui Institusi Masjid: Ke Arah Pembinaan Modul Program 
Tafaqquh Bersifat Semasa”. Bagi mendapatkan gambaran yang holistik 
dengan tema dan subjek yang dikaji, tumpuan utama akan diberikan kepada 
beberapa perkara utama; sejarah perkembangan modul program tafaqquh di
dalam masyarakat rantau Alam Melayu; teori pendidikan Islam yang dikaitkan
dengan Falsafah Pendidikan Islam Negara : kaedah pengajian Fiqh daripada
perspektif metodologi dan pedagogi semasa dan akhirnya pembentangan
modul program tafaqquh semasa Islam alternatif di Malaysia. 
Pengenalan 
Perspektif penuh nilai yang menganggap pengetahuan yang dimiliki sebagai satu jenis
pengetahuan yang dibina oleh manusia dalam konteks budaya pemikiran, pendidikan dan
konsepsi sosial. Dalam membicarakan tentang pengajian Fiqh, perkara terlintas di fikiran kita
adalah mempelajari perkara yang ritual seperti ilmu ketuhanan. Pengajian Fiqh harus dilihat
dalam konteks yang luas dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia dalam semua aspek
kehidupan. Oleh itu, tugas pendidik dalam pengajian Fiqh khususnya tidak seharusnya sekadar 
menjurus kepada persoalan pemindahan maklumat tetapi juga berkaitan dengan aspek 
pembentukan masyarakat berilmu yang memiliki nilai intelektual semasa. Kepentingan utama 
dalam usaha merealisasikan dinamisme pengajian Fiqh semasa adalah melalui mekanisme
pemantapan modul program tafaqquh di masjid. Elemen pemahaman yang diistilahkan sebagai
Fiqh memerlukan mekanisme pengajian dan pengajaran yang dinamik. Jelas bahawa dimensi 
fokus di atas merupakan aspek terpenting yang perlu diberikan perhatian bagi melestarikan
pengajian Fiqh seiring dengan revolusi sains dan teknologi era kini.J Program Tafaqquh 
berteraskan modul pengajian bersifat semasa merupakan instrumen asas dalam mempraktik dan
mengimplementasikan program Tafaqquh yang efektif. Pendekatan ini juga lebih realistik ke
arah usaha penambahbaikan perspektif fungsi dan sumbangan pengajian Fiqh dalam menghadapi
arus perubahan sistem kehidupan kini.
Perkembangan Program Tafaqquh Di Dalam Masyarakat Rantau Alam Melayu
Dilihat dari sudut pandangan sejarah di Alam Melayu, kita dapat melihat bagaimana 
paradigma simbiotik ini memang telah difahami dan diamalkan sepenuhnya oleh umat Melayu-




Melayu boleh dilihat telah melalui beberapa teori yang utama,(Iman Syaukani,1999:67-86)
antaranya;
1)JTeori kredo dan syahadah. Mengikut teori ini, apabila seseorang itu memeluk Islam, mereka
wajib melaksanakan hukum Islam di dalam kehidupan sehariannya. Proses Islamisasi Alam 
Melayu secara langsung telah menyebabkan hukum Islam dijalankan dan hal ini didorong
dengan kewujudan institusi beraja Islam yang kemudiannya mewujudkan institusi kehakiman 
Islam dan system pengajian perundangan di dalam masyarakat.
2) Teori Receptio in complexu. Memandangkan wujudnya institusi masjid dan pendidikan Islam
yang cukup kuat di dalam masyarakat Melayu-Islam, hukum Islam telah mendapat tempat 
yang cukup kuat di dalam masyarakat sehingga ianya telah menjadi adat kebiasaan (urf) dan c
asas untuk jati diri ataupun terdalam di dalam masyarakat Melayu. Ianya telah sebati menjadi
elemen pola cita dan kelakuan di dalam kebudayaan Melayu.
3) TeoriJ Reception Exit. Teori ini timbul dengan kedatangan kuasa penjajah barat yang
menguasai ruang politik dan epistemologi masyarakat Melayu sehingga telah mengacau dan
mengugat perkembangan sistem pendidikan Islam yang selama ini telah secara tuntas
dijalankan. 
4) Teori pengaruh kesedaran kebangkitan Islam di tahun 1970an ke atas pembangunan hukum
Islam di Malaysia. Gerakan kesedaran Islam ini telah menyebabkan lahirnya komitmen dan 
tren politik hukum Islam di pihak kerajaan yang lebih positif. Bagi IPTA Islam misalnya, 
telah timbul usaha untuk membangunkan silibus pengajian Fiqh dalam bentuk yang lebih
praktikal dan tidak secara retorik semata-mata.
Sebagai rumusannya, kita dapat mengenalpasti hakikat bahawa modul program tafaqquh 
yang berkembang di dalam masyarakat Melayu-Islam sejak zaman berzaman merupakan suatu 
sistem yang bersifat dinamik, flexible (murunah), begitu mempengaruhi kebudayaan Melayu dan
dapat dianggap sebagai suatu kuasa agung (force) yang dapat mempengaruhi pihak kerajaan 
sendiri.
Falsafah Pendidikan Islam Negar 
Institusi Pendidikan Islam di Malaysia menelurusi zaman yang panjang dan pada
peringkat awalnya, pengajian diinstitusikan di rumah- rumah Tok Guru (Hassan Langgulung, 
1997:48) . Seterusnya, disebabkan rumah Tok Guru tidak lagi mampu menampung bilangan 
pelajar yang semakin ramai, institusi pengajiannya berpindah ke masjid- masjid dan wujud 
kawasan penempatan disekitarnya yang berkembang akhirnya menjadi pondok (Abdullah Ishak, 
1994:161). Sistem pondok didominasi oleh golongan bukan elit (Azyurmadi Azra,1998:87), 
manakala istana juga turut menjadi institusi pengajian Islam awal yang khusus untuk golongan
elit (Abdul Rahman,1989:145). JInstitusi madrasah telah diperkenalkan dengan jaya bagi 
menyaingi sistem pengajian sekular (Mohd Abu Bakar,1990:7) dan disamping memberi
alternatif kepada sistem pondok. Seterusnya, institusi pengajian Islam peringkat tinggi pertama
telah ditubuhkan di Kelantan (Wan Burhanudin,1983:100).
Merujuk khusus kepada pengajian fiqh, khususnya Fiqh, di Malaysia adalah berasaskan
rujukan kitab- kitab turath mazhab Al- Shafi’i (KPM,2005:20-26) yang merupakan faktor utama 
yang mendorong berlakunya gejala taqlid dalam ufuk pemikiran fiqh. Sejarah telah mencatatkan
bagaimana masyarakat yang terlalu tertutup dalam soal mazhab ataupun menganut aliran




Supena,2002:93-96) kerana sering ditakut-takutkan dengan kuasa otoriti keagamaan dan politik.
Maknanya, situasi ini menyebabkan kurangnya elemen penjanaan pemikiran yang lebih terbuka,
berani dan mampu mencabar sesuatu status quo keagamaan yang dominan.
Falsafah pendidikan Islam di Malaysia merupakan platfom unggul dalam menjana 
pembangunan pengajian fiqh yang syumul. Namun, falsafah akan hanya menjadi sekadar
falsafah jika tidak diaplikasikan sewajarnya. Berikut adalah petikan falsafah pendidikan Islam di 
Malaysia (KPM, op-cit:ii); 
“Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran 
dan penghayatan Islam berdasarkan al- Quran dan al- Sunnah bagi membentuk sikap, 
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah 
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat”. 
Pada hakikatnya al- Quran tidak ditanzilkan dengan hanya bercirikan tekstualiti tetapi 
ianya merujuk kepada kontekstualiti (realiti). Petunjuk dan pedoman Allah itu tidak lahir dalam 
kekosongan malah al- Quran membentuk watak insan supaya memiliki kualiti diri untuk 
mengurus diri dan sistem supaya ianya berlaku dalam konteks amanah. Malah di dalam al-
Quran terdapat hampir 200 ayat khusus tentang sains (Harun Yahya, 2003). Kemampuan saintis 
Islam melakukan tadabbur dan tafakkur (Abdul Majid, 2002:43-45; Nor Azaruddin,2004:181-
183) menyebabkan terbangunnya tradisi sains Islam yang gemilang. Dalam tradisi sains Islam, 
teknologiJ JdalamJ JapaJ JbentukJ JtetapJ JdilihatJ JsebagaiJ Jalat.J JTeknologiJ JmemudahkanJ Jdan 
mempercepatkan dan ianya bukan matlamat. Sifat teknologi berkembang, produknya kreatif dan
inovatif kerana tradisi penyelidikan sentiasa melihat ke hadapan. Input-input baru dalam 
pembangunan teknologi menyebabkan ia mampu meresapi ke dalam setiap sektor kehidupan
manusia dan impaknya kepada pengguna amat luar biasa.
Dalam dunia pendidikan, kepentingan alat dan matlamat berjalan seiring. Sehubungan
itu, Ibn Khaldun (1968:422) turut menyatakan tentang tujuan pendidikan  ialah; 
a) mempersiapkan individu dari segi keagamaan.
b) memperlengkapkan akhlak manusia.
c) memperlengkapkan sosial manusia.
d) memperlengkapkan individu dengan kemahiran vokasional dan kerjaya.
e) Mempertingkatkan daya pemikiran.
Di sini jelas bahawa, kandungan falsafah pendidikan Islam adalah releven dengan tujuan 
pendidikan yang sebenar. Namun, nilai integrasi dengan sains dalam kurikulum harus digubal
secara bijaksana, kreatif komprehensif. Pendekatan ini penting bagi menghasilkan sumber 
manusia yang berperanan dengan berkesan dalam proses pembangunan negara. Selain itu, dalam 
konteks pendidikan dan latihan , ilmu yang integratif amat penting bagi membentuk peribadi
yang holistik, merangkumi akal, rohani dan fizikal.
Kemajuan dan pembangunan sesebuah negara banyak bergantung kepada karakter dan
karismatik manusia yang dilahirkan oleh sistem pendidikannya. Sistem pendidikan negara




(Hussein Ahmad, 1993:51-56). Pendidikan melibatkan proses pembangunan insan (Rosnani 
H ashim, et.al, 2003:12-13). Pada tanggapan Barat, pendidikan dikaitkan dengan proses
pemindahan maklumat, ketrampilan dan pengalaman dari guru kepada murid atau dari pensyarah
kepada pelajar (Wan Mohd Nor, 1991:10-30). Pendidikan dalam perspektif Islam mengambil 
kira faktor pembentukan insan dan faktor pembangunan sistem. Oleh kerana sifat sistem dinamik 
berubah, jenis kurikulum dan metodologi pendidikan juga harus mengalami perubahan (Omar 
Mohd Hashim, 1999:262-263). Tetapi perubahan dalam sistem pendidikan tetap mengekalkan 
asas- asas fundamental supaya sifat ilmunya berkembang dan mampu menyusuri zaman.
Falsafah Pendidikan Islam Negara adalah seiring dengan Falsafah Pendidikan Negara
(KPM, 1988:6) yang memberi tumpuan kepada pembentukan insan yang seimbang, sepadu dan
harmonis. Namun falsafah akan hanya menjadi sekadar slogan sekiranya aplikasi kurikulum 
tidak selaras dengan pernyataan falsafah. Kurikulum merupakan rancangan yang “tangible”
(Ahmad, 1992:24) dan konkrit dalam menterjemahkan hasrat, kehendak, falsafah dan matlamat 
pendidikan. Kurikulum juga merupakan “blueprint” yang boleh dijadikan panduan untuk
menjayakan sesuatu rancangan atau program (Omar Hashim, op-cit:259-264). Justeru kejayaan 
pelaksanaan perspektif-perspektif baru dalam konteks modul pengajian fiqh semasa, memerlukan
kepada suatu perancangan kurikulum yang teliti dan rapi.
Reformasi kurikulum pengajian fiqh di Malaysia harus dilakukan bagi merealisasikan
hasrat dan matlamat pendidikan Islam yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Dasar 
PembangunanJ Negara. PernyataanJ Falsafah PendidikanJ Islam yangJ menekankanJ aspek
menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah 
harus digarapkan secara berhikmah. Di antara bidang yang immediate atau rapat hubungannya 
dengan pendidikan ialah aspek pembangunan sumber manusiaJ berteraskan kurikulum yang 1
kondusif dan efektif. Oleh itu, proses penyusunan semula dan penyesuaian kembali sistem
pengajian fiqh perlu dilakukan secara sistematik.
Kaedah Pengajian Fiqh: Perspektif Metodologi dan Pedagogi Semas
Apa yang jelasnya, pada zaman keunggulan tamadun Islam, umat Islam telah mempraktikkan
budaya ilmu yang tinggi (Shaharir, 2005). Di antara faktor kecemerlangan budaya ilmu ini ialah 
bersikap terbuka dan selektif terhadap jenis ilmu dan metodologi pengajiannya di samping proses
islamisasi terkawal aspek epistemologi ilmu terbabit. Faktor berikutnya ialah pemikiran
analitikal kritis yang digarapkan terhadap ilmu tanpa sifat fanatik kepada seseorang guru.
Kepentingan utama di sini, precedent warisan silam ini, perlu dikaji dan dinilai semula 
keberkesanannya berhadapan dengan tuntutan pasaran semasa dan arus pemodenan Malaysia.
Berasaskan kesedaran ini, usaha rekonstruktif pengajian fiqh patut dilakukan melalui
pendekatan aplikasi keilmuan moden khususnya sains demi memastikan kerelevenan warisan
silam ini. Rasionalnya, mana-mana institusi besar dan berpengaruh perlu memiliki identiti
sendiri yang mantap. Pengajian fiqh di Malaysia harus mempunyai metodologi yang berotoriti
sebelum bergerak lebih jauh. Merujuk kepada perkara di atas dan situasi semasa, kita harus
meletakkan beberapa asas penting dalam membangunkan sistem pengajian fiqh sedia ada.
1 JCabaran keenam Wawasan 2020 untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang
mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi




Oleh kerana pengajian fiqh bersifat dinamis, skop dan metodologi pengajiannya juga
harus berkembang seiring dengan keperluan masyarakat dan pengajian itu sendiri. Fokus kepada
silibus umum pengajian fiqh adalah terdiri daripada wahyu dan hasil ijtihad fuqaha. Warisan
ilmu dikodifikasikan dalam pelbagai bentuk penulisan termasuk yang dikenali sebagai kitab-
kitab fiqh (Mahmood Zuhdi, 1988:12-14). Umumnya, warisan ini adalah merupakan hasil
kefahaman para fuqaha terhadap kehendak syariah yang bercirikan wahyu. Kefahaman
berasaskan pemikiran fuqaha adalah sesuatu yang sentiasa berkembang mengikut keadaan, 
kemampuan intelektual dan realiti hidup.
H akikatnya, tidak ada jalan mudah untuk menjadikan pengajian fiqh lebih berdaya maju
dan multi-fungsional pada era kini. Metodologi pengajian yang perlu dilaksanakan secara 
umumnya ialah pertama; menerapkan semua elemen ilmu yang berbentuk warisan fiqh dalam 
silibus pengajian, kedua; meneliti dan mengimbas langsung isu-isu semasa dan ketiga; usaha 
sintesis segala bentuk metodologi pengajian sains secara selektif positif. Natijahnya, melalui 
metodologi inilah diharapkan agar prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam al-Quran dan
al-Sunnah akan diimplementasikan secara integratif dengan nilai-nilai intelektual semasa.
Bagi merealisasikan wacana ini, perlu diwujudkan pola pemikiran secara paralelJ (Ainon, 2
1997:48-49). Ini bertujuan untuk membezakan antara prinsip syariah sebagai asas pemikiran
dalam menyelesaikan masalah hukum dan warisan fiqh yang merupakan hasil asimilasi antara
prinsip syariah dengan intelektual tertentu. Pendekatan ini, harus juga diproduksikan secara
serentak dengan elemen pemikiran kritis dan kreatif. Kedua-dua elemen pemikiran digabungkan 
secara bersama bagi menilai kesimpulan baru seterusnsya membentuk reka bentuk konsep yang 
lebih holistik. Selain itu, ianya bakal membentuk mentaliti sarjana yang mengutamakan 
kebebasan intelektual.
Perkara yang menjadi teras bagi pengajian fiqhJ adalah untuk membantu pelajar bagi 3
mengetahui, memahami, mengamalkan, menghayati (analisis, sintesis, penilaian, hidup) dan 
membudayakan (pengembangan) konsep, proses, prinsip, kemahiran, prosedur, peraturan,
kepercayaan, nilai, akhlak dan adab Kekuatan pengajian fiqh adalah satu konsep yang boleh
digunakan untuk menandakan beberapa kecekapan dan kebolehan yang perlu dibina oleh setiap
pelajar pengajian fiqh. Sebagai tambahan, beberapa ciri pengetahuan yang dimiliki oleh pelajar
boleh dikategorikan seperti berikut(Nik Aziz Nik Pa, 2007:4-5);
1) Berasaskan pembinaan oleh pemikiran pelajar sendiri dan bukan ditemui olehnya
dalam persekitaran fizikal. Pengetahuan berkaitan ilmu syariah melalui asas ini
adalah tidak sempurna.
2) H asil daripada aktiviti yang melibatkan pengetahuan sedia ada atau daripada
keperluan dalam kehidupan seharian.
Kedua-dua ciri pengetahuan di atas selepas pembentukannya, boleh membabitkan salah
faham, salah tafsir dan terbuka kepada pemantapan dan pemurniaan. Pemikiran pelajar adalah
sebuah penjana untuk diaktif. Kaedah percambahan fikiran boleh digunakan untuk menjana
seberapa banyak strategi pemikiran yang sesuai diaplikasi dalam metodologi pengajian fiqh. 
Perkara ini penting bagi mengisi ruang pemantapan dan pemurniaan pemikiran pelajar. 
2 Pemikiran paralel atau berfikir secara selari dengan membuat pemilihan idea berdasarkan kelebihan yang wujud
antara idea tersenarai.
3 Idea ini adaptasi penulis terhadap strategi pendidikan Islam di Malaysia yang dibincangkan oleh beberapa orang




Dalam pada itu, penerapan elemen pemikiran reflektif amat releven dikoordinasikan
dalam metodologi pengajian fiqh berasaskan isu pembinaan pengetahuan pelajar seperti di atas.
Pemikiran ini mampu memotivasikan pelajar agar berfikir secara urutan idea, cepat membuat
keputusan, penilaian kritikal dan menggalakkan berfikir secara terbuka. Kemampuan dan 
kemahiran ini berperanan dalam mereka bentuk penyelesaian masalah berdaya maju. Di sinilah
terletaknya peranan fiqh jika dilihat kepada silibus umum pengajian fiqh. Ini adalah kerana
syariah Islam menyediakan prinsip umum politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sehubungan 
itu, menjadi tanggungjawab para sarjana Syariah menjawab persoalan masakini dengan
menggarapkan prinsip, kaedah dan sistem warisan fiqh di samping usaha analisis elemen budaya, 
sosial dan implikasi sains dan teknologi. 
Adalah tidak wajar menafikan peranan sumber warisan kerana tanpa sumber tersebut
ilmuan zaman kini tidak akan memiliki apa-apa. Analisa komparatif perlu diterapkan secara 
sistematik dan berdasarkan kaedah induktif. Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar
untuk berfikir berdasarkan fakta dan hukum umum yang diketahui. Selain itu, pendekatan ini
berkait rapat dengan pembentukan budaya inkuiri, iaitu pelajar tidak secara langsung diberikan
jawapan terhadap sesuatu masalah tetapi dibimbing untuk memperolehi jawapan. Pelajar dilatih
untuk berfikir dan membuat keputusan atas daya usaha sendiri. Ilmu yang diperolehi lebih 
bermakna, di samping membentuk kemahiran mencari maklumat selain daripada merujuk buku
teks mereka.
Secara ringkasnya, dapat dirumuskan di sini bahawa aplikasi elemen pemikiran saintifik 
dalam pengajian fiqh fokus aspek metodologi pengajiannya perlu diberikan penekanan kepada
aspek penjanaan pemikiran pelajar. Pendekatan ini dapat melahirkan pelajar yang emmpunyai 
kemahiran berfikir secara rasional, teliti dan objektif. Selain itu juga, pelajar turut dibekalkan
dengan daya rumus dan analisis yang akan meningkatkan kemampuan ijtihad. Kemampuan 
ijtihad pelajar sewajarnya berteraskan metodologi istinbat dan istidlal dengan merujuk kepada 
sumber warisan dan moden yang berautoritatif (Shukeri Mohammad, 2000:48). Pelajar
seharusnya mempunyai kemahiran saintifik hasil aplikasi pemikiran saintifik. Kemahiran ini 
antara lainnya dapat meningkatkan upaya meneroka fenomena baru berlandaskan pengetahuan
sedia ada. Di samping menguasai keupayaan menguji, menyelidik dan memahami perkaitan yang
wujud antara teori, konsep dan prinsip umum terkandung dalam pengajian fiqh.
Pada umumnya, matlamat utama dalam pelaksanaan sistem pendidikan Islam adalah
untuk memberikan kemahiran, pengetahuan dan membangunkan insan yang bertakwa kepada
Allah s.w.t. Tugas pendidik khususnya pengajian Islam kini lebih tertumpu kepada pembangunan 
intelektual para sarjana dengan tujuan utama untuk memajukan masyarakat Islam yang menjadi 
teras kepada masyarakat di Malaysia. Oleh itu, tugas pendidik dalam pengajian fiqh khususnya 
tidak seharusnya sekadar menjurus kepada persoalan pemindahan maklumat tetapi juga berkaitan
dengan aspek pembentukan para sarjana Syariah yang memiliki nilai intelektual semasa.
Pedagogi pengajian fiqh merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang
diamalkan dalam sistem pengajian fiqh. Pengajaran adalah kaedah yang digunakan oleh pendidik
untuk menyampaikan pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Pengajaran 
merupakan satu proses yang mempunyai matlamat dan tujuan. Sesuatu proses pengajaran yang





“P engajaran merupakan suatu seni kerana dalam proses pengajaran itu seseorang guru 
perlu kreatif. Guru yang kreatif akan menjadikan pengajaran lebih menarik dan 
berkesan”.
Kaedah pengajaran dalam pengajian fiqh perlu diajar dengan lebih menarik dengan
menjadikan pengajaran lebih berkaitan dengan permasalahan semasa dan menyepadukan unsur
kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kaedah dan teknik yang
disarankan ialah kaedah penyelesaian masalah, syarahan, hafalan, demonstrasi dan perbincangan.
Mengikut analisis yang dibuat oleh Dr. Wan Salim Wan Mohd Daud (1990:1-12), pusat-
pusat pengajian tinggi yang terlibat dengan pengajian Islam di Malaysia adalah agak ketinggalan
dalam realisasikan P&P berbanding dengan pengajian lain. P&P di pusat pengajian tinggi masih
mengikut cara pendidikan tradisional yang diwarisi zaman silam. Sepatutnya pengajian Islam 
khusus pengajian fiqh tidak hanya berperanan sebagi pewaris keilmuan zaman silam, malah 
mestilah juga mampu membina budaya umat bercirikan integratif dengan realiti semasa.
Implikasi negatif daripada pelaksanaan P&P secara tradisional ini ialah bakal melahirkan
pemimpin yang lemah, berfikiran sempit, hanya tahu menghafal tetapi tidak pandai berfikir. 
Kesinambungan itu juga, sarjana Syariah yang bakal dilahirkan hanya akan bersifat pasif 
menerima pandangan tanpa bersikap kritikal, suka bertaqlid dan tidak mampu berijtihad serta
tidak kreatif tanpa mempunyai daya reka dan daya cipta.
Pada peringkat asasnya, ciri utama pedagogi berteraskan aplikasi elemen saintifik adalah
bukan hanya memberi maklumat dan informasi yang terkandung dalam perbendaharaan fiqh. 
Bahkan, melalui pendekatan membentuk kemahiran berfikir yang dapat melahirkan pelajar yang
berfikiran kritikal dan kreatif. Kesannya pelajar mempunyai kemampuan berfikir secara ilmiah 
dan praktikal (Edward Bono, 2001:1-10) serta berjaya melenyapkan sindrom beku, jumud dan
taqlid. Sindrom atau gejala tersebut amat dibimbangi oleh sarjana Islam kerana ianya bakal
memberi impak kepada penghayatan sebenar terhadap konsep dan prinsip syariah yang syumul 
(Abd Qadir ’Audah, 1951:29). 
Begitu banyak kemahiran berfikir yang boleh diterapkan dalam P&P pengajian fiqh. 
Peranan pendidik dalam hal ini adalah sebagai pemudah cara dan pembinbing kepada pelajar.
PembudayaanJ JpemikiranJ JanalogiJ JdanJ JabduktifJ JbolehJ JdiaplikasikanJ JdalamJ JP&PJ Juntuk 
memberikan kefahaman tentang konsep bagi menjalankan penganalisaan teori yang rumit. 
Elemen ini amat penting diterapkan dalam pengajaran tentang konsep masaleh al-mursalah dan 
kaedah-kaedahJ maqasid Jyang memerlukan proses penilaian dan bersifat kontektual (Rosli 
Mokhtar, 2007:89-114). Seterusnya disintesiskan dengan instrumen al-qiyas bagi menemukan 
hasil akademik yang bersifat semasa. Pelajar sewajarnya didedahkan tentang pandangan global
(global outlook) agar mereka terbiasa dengan pemikiran global. Perkara ini amat realistik jika 
melihat prinsip syariah antara lainnya terkandung unsur universal (‘alamiah). Kaedah kemahiran 
saintifik yang diterapkan dapat membantu pendidik dalam merangsang dan menggalakkan 
pelajar bagi mengikuti pelajaran secara lebih aktif khususnya dalam aktiviti berdiskusi.
Kaedah pedagogi yang disarankan dalam pengajian fiqh sebenarkan tidak banyak berbeza
dengan kaedah yang diaplikasikan dalam pengajian sains. Ini mungkin disebabkan oleh ilmu 




pengajian ini menyarankan pengintegrasian kemahiran berfikir. Selain kaedah inkuiri amat 
penting diterapkan dalam pengajian fiqh sebagaimana pengajian sains, kaedah demonstrasi juga
boleh diterapkan dalam P&P pengajian fiqh. Alat bantu pemikiran seperti penggunaan statistik
dan pengurusan grafik amat sesuai diaplikasi dalam P&P pengajian. 
Demonstrasi melalui penggunaan statistik dan grafik dapat menimbulkan minat dan
menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu subjek yang diajar. Kaedah talaqi dalam 
P&P atau berasaskan teks atau kitab semata-mata bakal mewujudkan suasana pembelajaran yang
kaku dan membosankan. Pengajian fiqh merujuk kepada fiqh adalah berasaskan bentuk
pengajian amali, maka amalan P&P seharusnya bersifat praktikal dan bukan teorikal.
Kemahiran P&P adalah penting bagi menjalankan tugas sebagai pendidik yang berkesan.
Antara kemahiran mengajar yang perlu dikuasai ialah kemahiran memulakan pengajaran melalui
kaedah mengemukakan persoalan, menggunakan contoh-contoh dan pemaparan isu melalui
imbasan persekitaran. Kreativiti pendidik dalam melaksanakan tugas P&P adalah penting bagi
suasana pembelajaran yang kondusif dan afektif. Isu-isu hukum semasa yang berorientasikan 
perkembangan sains dan teknologi wajar dikemukakan secara sistematik.
Elemen sistematik Jdalam pedagogi pengajian fiqh berfungsi dalam memastikan
pengajaran dan pengkajian dapat mencapai tujuan dan meminimumkan ralat. Penerapan boleh
direalisasikan dalam perbincangan metodologi hukum yang berasaskan talfiq, takhayyur dan 
tarjih. Perbincangan atau diskusi perlu diakhiri dengan aktiviti peneguhan dan pengukuhan.
Melalui kaedah sistematik tersebut, pelajar-pelajar akan terangsang untuk turut sama terlibat
dalam aktiviti P&P secara aktif. Komunikasi pelbagai hala akan terhasil daripada proses yang
menjadikan proses P&P lebih menarik dan berkesan.
Sebagai konklusi sederhana di sini, pedagogi pengajian fiqh harus dimantapkan seiring 
dengan arus pemodenan semasa. Amalan P&P yang berjaya dan berkesan mampu mengubah
persepsi dan perspektif negatif pelajar terhadap pengajian itu sendiri. Jika sebelumnya pengajian
fiqh dilihat sebagai pengajian yang bercirikan statik dan dogmatik, malah lebih ironis belajar 
ilmu Syariah dilabelkan sebagai belajar ilmu sejarah. Pemanfaatan elemen pemikiran saintifik
dalam pedagogi pengajian fiqh dapat melahirkan pelajar yang berdaya saing serta berinovasi.
Melalui pemikiran yang inovatif dapat mencetuskan idea baru dan berkemampuan mereka cipta 
kaedah penyelesaian masalah yang idealistik dan realistik. Segala permasalahan dapat dirungkai 
dengan mudah apabila manusia mengembangkan cara berfikiran dinamis dan sanggup menerima 
perubahan untuk lebih maju.
Modul Program Tafaqquh Alternatif Di Masjid.
H asil analisis kritis dan futuristik yang dijalankan terhadap sejumlah data dan bahan kajian
program tafaqquh sedia ada di masjid-masjid , suatu modul program tafaqquh semasa yang
difikirkan paling sesuai untuk dicadangkan dalam konteks semasa. Atas dasar ini, beberapa
perkara utama dicadangkan iaitu;
Pertama, modul program tafaqquh semasa yang paling sesuai dengan realiti masyarakat
Malaysia perlu didasarkan kepada mazhab Shafi’i secara selektif. Bertentangan dengan 




mengamalkan sikap positif dan selektif terhadap amalan bermazhab. Secara kasarnya, mazhab 
adalah merupakan paradigmaJ Jberfikir masyarakat Islam mengikutJ world-view Jdan kaedah 4 
syariah yang diasaskan oleh seseorang fuqaha tertentu. Ianya lahir daripada tradisi Islam sendiri
dan bukannya berasal daripada pengaruh asing seperti didakwa oleh orientalis barat (T.J De
Boer, 1994:28-29 & 309). Ianya merupakan kemuncak dari satu proses pembentukan world-view 
yang panjang. 
W orld-view adalah pandangan dunia, hidup, kepercayaan dan pemikiran yang berfungsi 
sebagai pemankin untuk segala perilaku manusia (Muhammad Abu Bakar, 1993:307-309). 
Mengikut Hamid Zarkashi 92004:1-6), world-view Islam adalah  : visi tentang realiti dan 
kebenaran, berupa kesatuan pemikiran yang arsitektonik, yang berperanan sebagai asas yang 
tidak nampak (non-observable) bagi semua perilaku manusia, termasuk aktiviti ilmiah dan 
teknologi. Antara elemen asas untuk world-view Islam terdiri dari konsep tuhan, wahyu dan
penciptaannya, psikologi manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan dan kebahagiaan. 
Elemen-elemen inilah yang kemudiannya yang menentukan bentuk perubahan (change), 
perkembangan (development) dan kemajuan (progress) dalam Islam.
Proses pembentukan dan pengembangan sesuatu mazhab berpaksikan kepada kerangka
world-view Islam ini berjalan secara beransur-ansur melalui empat peringkat yang utama 
(Alparsan, 1996:6-7); 
1) Q uasi-scientific - Apabila Rasulullah sendiri menerangkannya berasaskan kepada dua
peringkat penurunan wahyu Allah. Wahyu Makkiah yang menekankan elemen akidah telah 
diikuti pula dengan wahyu Madaniah yang memperkembangkan prinsip akidah dalam bentuk
sistem perundangan dan kehidupan yang lebih bersifat aplikatif.
2) P re-scientific conceptual - wahyu Allah yang mengandungi konsep-konsep tentang 
kehidupan, dunia, ilmu pengetahuan, etika dan manusia sendiri mula dipelajari secara
mendalam oleh sarjana Islam. Istilah konseptual wahyu seperti Ilm, Iman, Usul, Kalam, 
N azar, Wujud, Tafsir, Ta’wil, Fiqh, Khalq, Halal, Haram, Iradah dan sebagainya telah 
mencetuskan pemikiran dan penyelidikan ilmiah yang cukup berkesan di kalangan penganut
Islam.
3) Scientific scheme – dengan lahirnya tradisi intelektual Islam. Ianya timbul melalui kewujudan
tiga fenomena yang utama ;
• Wujudnya komuniti ilmuan Islam yang menceburi bidang keilmuan Islam secara serius.
• Disciplinary stage; ketika mana sarjana Islam yang memiliki tradisi ilmiah bersepakat
untuk membicarakan soal subjek dan metodologi yang terbaik untuk setiap bidang
keilmuan Islam yang diceburi. Hal ini boleh dilihat daripada usaha gigih Shafi’i menyusun 
disiplin usul al-fiqh secara sistematik.
• Naming stage; proses di mana sesuatu disiplin, teori dan metode diletakkan nama khusus,
yang biasanya dinisbahkan kepada seseorang guru tertentu. Hal ini berlaku dengan
munculnya nama Mazhab Shafi’i dan sebagainya yang dinisbahkan kepada tokoh fuqaha
tertentu.
4) Kesinambungan dan perubahan (continuity dan Changing) – sesuatu mazhab yang telah 
dominanJ JkerangkaJ JmetodologinyaJ JakanJ JmelaluiJ JprosesJ JpembaharuanJ J(islah) Jbagi 
4 Paradigma adalah satu set proposisi (rancangan usulan) yang menerangkan bagaimana dunia harus difahami. Ia
berisikan sebuah pandangan dunia (world-view), suatu cara untuk memecahkan kerumitan dunia, yang memberitahu




memperkemaskan lagi kewujudannya (Louay Safi, 1998:86-88). Sejarah keilmuan dunia 
mencatatkan bagaimana sesuatu doktrin dapat bertahan lama seandainya ianya memenuhi
empat syarat utama; pertama, kesahihan logika dan argumen, kedua; menarik perhatian 
orang untuk diikuti, ketiga, mampu diterapkan terhadap kes yang dihadapi (apllicable) dan 
keempat, ianya mempunyai mekanisme untuk proses memperbarui idea yang lama tanpa
meninggalkan asas tradisi terpenting (Ismail Raji Faruqi, 2000:51-55). Jelasnya, keempat-
empat perkara ini memang dimiliki oleh Mazhab Shafi’i dan mazhab fiqh yang lain, sehingga 
mendorongnya untuk kekal sehingga sekarang.
Berasaskan kepada paparan di atas, dapat rumuskan bahawa pegangan umat Islam 
terhadap Mazhab Shafi’i bukanlah sesuatu amalan dan paradigma yang salah dalam pengamalan
ajaran Islam, tetapi ianya merupakan formula yang bersifat flexible yang memberikan garis
panduan terhadap setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Oleh itu, elemen 
fleksibiliti dalam rujukan mazhab perlu diperluaskan demi menjamin kelestarian program 
tafaqquh bersifat semasa
Kedua, merujuk konteks realiti Malaysia, amalan berpegang (Taqlid) kepada mazhab 
Shafi’i boleh dianggap sebagai masih relevan lagi. Ianya kerana beberapa faktor yang utama;
1)JIanya menetapkan kalangan ulamak sebagai pentafsir utama kepada ajaran agama. Hal ini
boleh dirujuk kepada keabsahan konsep Taqlid dan ijtihad. Dalam konsep taqlid, ianya
mengharuskan masyarakat awam untuk bertaqlid kepada seseorang mujtahid, berasaskan
kepada nisbah ketidakmampuan seseorang awam untuk memahami ajaran agama Islam 
secara mendalam. Sikap yang hanya bergantung sepenuhnya kepada prinsip Taqlid ini
kemudiannya cuba dibataskan dengan penerimaan kepada konsep ijtihad dan Tajdid.
2)JPendekatan ini ditetapkan bukannya bertujuan untuk memonopolikan usaha pentafsiran
agama kepada golongan ulamak semata-mata, tetapi ianya dibuat bagi mengelakkan sebarang
tindakan rakus daripada masyarakat awam yang jahil tentang prinsip asas Islam, melakukan
tafsiran melulu dan boleh merosakkan nama baik Islam itu sendiri.
3) Faktor perpaduan dan keseragaman diperlukan bagi memastikan wujudnya kestabilan hidup
sosio-politik umat Islam. Hal ini kemudiannya bakal memudahkan proses penguatkuasaan
dan pentadbiran undang-undang Islam dijalankan (Halim El-Muhammady, 1992:54-55 &
57). Hal ini boleh dikatakan sebagai asas perpaduan umat Melayu sehingga tidak wujudnya 
perbalahan dan fanatik mazhab yang menimbulkan pertumpahan darah seperti mana berlaku
di tempat-tempat lain. Cumanya, penekanan yang agak keterlaluan terhadap dominasi taqlid
yang agak ketat ini dilihat bakal membuahkan hasil yang kurang sihat kepada perkembangan 
pemikiran hukum Islam itu sendiri (Yusof al-Qaradhawi, 2004:85-88). 
H al ini kemudiannya turut disedari sendiri oleh kalangan mufti di Malaysia yang
disertakan pula dengan pelbagai usaha untuk menerapkan pendekatan reformism bagi
menghadkan penggunaan taqlid secara berlebihan, khususnya di dalam metodologi pengeluaran
sesuatu fatwa (Naemah, 2003;183-185). Reformasi dan tranformasi dalam penganalisaan hukum 
dan fiqh semasa perlu diterapkan dalam pembinaan pemikiran fiqh kontemporari melalui




Ketiga, keperluan untuk mengambilkira kepentingan realiti masyarakat Malaysia semasa
di dalam proses pemantapan modul program tafaqquh yang memartabatkan dinamisme pengajian
Fiqh semasa (Paizah Ismail & Ridwan, et.al. 2000).
Mengikut pandangan Islam, tidak semua perkara tradisi ataupun amalan lama dianggap 
sebagai buruk danJ out of dateG (Wan Mohd Nor, 2001:12-17). Begitu juga halnya dengan 
penumpuan matlamat dan komitmen yang kuat untuk berpegang dengan warisan  tradisi Islam 
yang murni tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang taasub dan fanatik (Mohd Noor Habibi,
2003:114-118). Hal ini berlaku kerana beberapa faktor utama;
1) Sifat Mazhab Shafi’i yang berupa paradigma sentesis di antara pandangan Ahl 
Ray’ dan ahli hadis. Ianya lebih adaptif dengan budaya tempatan Melayu. Mubaligh
Shafi’i yang awal telah mengamalkan sikap mesra budaya yang mendapat dokongan 
penguasa politik serta kemudiannya mampu menyebarkan ajaran Islam secara cukup
berkesan di Alam Melayu (Rahimin Affandi, 2006:55-80). Hal ini boleh dilihat daripada 
kesannya di dalamJ Legal Digest JMelayu seperti Hukum Kanun Melayu (Rahimin 
Affandi, 2003:158-179) dan penyerapan nilai-nilai Islam di dalam sistem adat Melayu 
sehingga melahirkan ungkapan Adat bersendikan Hukum, hukum bersendikan Kitabullah 
(Siddiq Fadhil, 2006:142-145).
2) G abungan antara paradigma Sufi dan Fiqh (Neo-Sufism) di dalam Mazhab Shafi’i 
– memberi kesan langsung kepada kepesatan proses pengislaman masyarakat Alam
Melayu (John, 1961:40-41).
3) Fuqaha Mazhab Shafi’i telah mengasaskan sistem pendidikan Islam yang lebih
sistematik di rantau Alam Melayu (Abdul Latif, 1993:748). Hal ini merujuk kepada
pengenalan sistem Pondok yang mengandungi pasarana fizikal yang khusus, falsafah
pengajian, struktur organisasi, susunan jadual waktu, kurikulum dan kaedah penilaian
yang cukup sistematik (Abdullah Ishak, 1995:212-218; Abdul Rashid Ahmad, 1966:23-
24; Shafie Abu Bakar, 1994:104-111 dan Rahimin Affandi Abd. Rahim, 2003:1-31).
Keempat, memperjelaskan tentang aspek epistemologi hukum Islam di dalam proses
tajdid penyelidikan hukum. Di dalam sesuatu kajian ilmiah, terdapat suatu pendekatan yang
menetapkan bahawa proses pengkajian yang mendalam terhadap sesuatu hakikat ilmu ataupun
disiplin tertentu perlu dilihat kepada aspek epistemologi disiplin tersebut (Fadzulullah Hj. 
Shuib,1995:33). Hal ini bersesuaian dengan takrif dan ruang lingkup epistemologi yang 
menyelidik asal usul, sumber, sifat, kaedah dan had sesuatu ilmu tersebut (Zainiy Uthman, 
2001:146-148). Dalam menghadapi cabaran zaman moden ini, sepatutnya sesuatu penyelidikan
Fiqh yang diusahakan perlu menitikberatkan persoalan epistemologi hukum Islam yang bakal
memberikan gambaran yang jelas kepada penganut Islam dan bukan Islam tentang bagaimana
syariah Islam itu bukannya didasarkan kepada kepercayaan dogmatik yang tidak boleh 
dipertikaikan, tetapi ianya dibina atas dasar yang emperikal, rasional dan mempunyai sumber, 
sebab musabab dan kaedah yang rapi, sebelum menetapkan sesuatu hukum yang berkaitan
dengan persoalan kemanusiaan (Harun Nasution, 1989:328-334). 
Kesimpulan awal, usaha memperkembangkan elemen ontologi, epistemologi dan
aksiologi disiplin usul al-fiqh dengan perkiraan dan keilmuan semasa (Ainurrafiq, 2004:1-23). 




fiqh semasa iaitu urf, maslahah dan ilmu sains sosial moden, ternyata sekali usaha untuk
memperkemaskan elemen epistemologi (sumber dan metode) usul al-fiqh adalah amat penting.
 
H al ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yang utama, pertama; mengabungkan
(s intesis) di antara ilmu usul al-fiqh ini dengan keilmuan moden lain (seperti ilmu sains sosial 
moden) yang sekaligus bakal melengkapkan lagi kaedah penyelidikan hukum Islam alternatif
untuk zaman moden ini. Walaupun diakui ilmu usul al-fiqh merupakan disiplin ilmu terbaik dan
berteraskan world-view Islam sepenuhnya, tetapi untuk konteks zaman moden ini ianya tidak
boleh berdiri sendiri dan perlu disokong serta digabungkan dengan disiplin keilmuan lain.
Kedua; membangunkan kaedah urf Malaysia yang berbeza dengan urf Timur Tengah, dari segi
kerangka konsepnya dan kaedah aplikasi yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia semasa. 
Terakhir, membangunkan prinsip dan standard Maslahah dalam tiga jenis, khususnya maslahah 
daruriyyah, hajjiyyah dan tahsiniyyah yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia semasa.
Kesimpulan 
Sebagai rumusan akhir, kita dapat disimpulkan beberapa perkara yang utama,J pertama, 
bersesuaian dengan nisbah Malaysia sebagai negara Islam moden yang progresif sudah sampai
masanya suatu modul program tafaqquh yang bersifat semasa dan bercirikan realiti Malaysia
diwujudkan bagi menjawab semua persoalan hukum Islam semasa yang timbul di dalam 
masyarakat. Hal ini diperlukan memandangkan sebahagian besar daripada formula fiqh Islam 
yang dipakai pada masa sekarang berasaskan kepada kupasan fuqaha silam daripada era Timur
tengah yang berlainan sama sekali dari segi intelektual dan sosiologi masyarakat Malaysia.
Kesan negatifnya ialah, boleh menyebabkan modul program tafaqquh semasa dianggap sebagai
ketinggalan zaman.J Kedua, Jproses pembangunan modul program tafaqquh perlu mendapat
dokongan kukuh daripada pihak kerajaan sendiri yang kebetulannya memang cenderung ke arah
memperbaiki segala kelemahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam di Malaysia.
Amalan dan kaedah P&P pengajian Fiqh perlu memenuhi dan mencapai matlamat dan objektif
program tafaqquh iaitu memberikan ilmu dan kefahaman. Aspek pemikiran dan tindakan dalam 
pengajaran dan pembelajaran fiqh perlu lebih praktikal dan fokus kepada isu-isu hukum semasa. 
Ketiga, pembinaan modul program tafaqquh alternatif di masjid, memerlukan paradigma 
reformisme yang mengamalkan pendekatan sederhana (moderate) merujuk kepada pendekatan 
yang masih menghargai warisan fuqaha silam, merealisasikan prinsip fleksibiliti dalam rujukan 
mazhab, memahami realiti dan perkembangan semasa dan meningkatkan kualiti penyelidikan
fiqh berorientasikan epistemologi hukum sebenar. Sekaligus menolak sebarang elemen yang 
bersifatJ JliberalismJ JyangJ JbertentanganJ JsamaJ JsekaliJ JdenganJ JsemangatJ JpemikiranJ Jdan 
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